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摘 要
以往对于晚近以来地政运动的研究大多数都只是选择一个时间段，或者仅就 
其中具体某一工作展幵论述，很少有把地政运动作为一个整体来进行讨论。因此， 
往往未能将地政现代化发展的具体演变过程阐述清楚，对于地政运动中各项工作 
彼此间的联系也难以理清。
论文通过国家和社会，中央和地方两种视野转换，对清末民初以来，尤其南 
京国民政府时期的地政现代化发展作了充分的介绍。并从初衷、内容、意义和内 
涵等方面，将地政变革不同时期的表现及地政运动中各项工作彼此间的关系做了 
详细的论述。通过对这段漫长的、交替前进的地政现代化进程分析，认为晚近以 
来地政现代化的背后是传统、现代化、外来因素三者相互作用，共同合力下的结 
果。
至于，现代化地政与传统土地管理的区别，具体表现为技术手段、组织模式 
和规章制度上的革新，蕴含着财政性土地管理向民政性土地管理的倾斜，其实质 
既是现代国家职能上的转变、扩充，也是现代国家构建中的重要内容。
关键词：晚 近 地 政  土 地 管 理 现 代 化
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晚近以来地政工作的现代化发展
Abstract
With regard to the modernization drive of the land administration in modem 
China, researches in the past always focused on a certain time phase or a particular 
type of work. Few researches dealt with the land administration as a whole. Therefore, 
it is unable for them to elaborate either the transformation procedure of land 
administration or the interactive relations between different works concerned.
Through the two comparative views of country and society, as well as the central 
government and local governments, this paper gives a full statement of the 
modernization drive of the land administration in modem China, especially the time 
during the Nanjing Nationalist Government period. Proceeding from the aspects of 
intention, content, significance and connotation, the land administration’s qualities 
during different times and the interaction between different jobs are well defined. The 
modernization drive of land administration was chronic and it progressed in an 
alternate manner. Through detailed analyses, there comes the conclusion that the 
modernization drive of the land administration in modem China was the result of a 
joining force derived from tradition, modernization and external factors.
In addition, the difference between modem land administration and traditional 
land economics lies in the innovation of techniques, management, and regulations; 
representing the transition from financial administration to civil administration. 
Essentially, it reflects the transition and extension of governmental functions, which is 
also an important component of the structuring of a country.
Key words: modem China, land administration, modernization； land economics
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“地政 ” 一词源于先秦典籍，晚近之时，中国大陆曾展开一场以之冠名的遍 
及各省、影响深远的国家土地管理工作变革，时 称 “地政运动”，至 此 “地政 ” 
逐渐成为一专有名词。
不过，长期以来学界对 “地政” 具体内涵的界定却有些模糊，大致来看或有 
广义与狭义之分：广义而言，泛指人和土地关系的变迁即一切涉及土地皆可 
归纳之；狭义而论，通指国家对土地的政策和掌控具体可引申为土地经济学 
和土地管理学。
当然，这只是简而概之的区分，具体展开的各项“地政” 工作相当复杂，往 
往跨越了上述广义与狭义简单之别。如果从广义内涵出发，各项土地相关工作几 
乎都可以纳入其中，只是相较而言，国民政府各级地政机构所处理的业务大多集 
中在土地行政范畴内，更多算是狭义上的地政工作。⑤因此，本文对 “地政”的 
定义稍偏向于狭义层面，即以土地行政管理为主体，以地籍管理为宗旨，以新式 
土地清丈为前提，以所有权登记为核心，以核定地价、征收地税为继续，旨在完 
善国家土地管理现代化，推动国民党 “渐进式” 土地改革路线，至于其他田赋整 
理、土地陈报等相关内容某种程度上也包含其中。
①地政研究所与中央政治学校的师生们在积极投身实际地政工作之余，做了各种农村、土地调查研究，并 
留下一系列颇有研究价值的报告文献。此类文章大多收录于的《民国二十年代中国大陆土地问题调查》。
(萧铮：《民国二十年代中国大陆土地问题调查资料》，成文出版社有限公司中文资料中心，1977年。） 
同时期《地政通讯》、《地政月刊》以及其他各省地政刊物中亦有各类相关文章收录，具体民国时期代表 
性的地政研究成果参见附录1。
②当时农村、土地问题为学界所广泛关注，各类相关研究数量繁多，而地政工作作为土地变革之重要基础 
和前提亦为时人所重视，他们虽未将“地政” 作为一个独立命题单独进行讨论，但在研究土地整体问题 
时亦曾加以涉及。此类研究成果汗牛充栋，分布广泛难以集中，多散见于各类土地集刊及相关报刊杂志, 
或以独立报告形式出现。具体刊物类的主要有《农会月刊》、《中国农村杂志》、《农情报告》等，此外，
《东方杂志》和 《申报》亦有此类文章收录，至于一些各种独立的报告和书籍，限于篇幅暂不一一列举。
③ 见 《管子 • 乘马篇》：“地者，政之本也，地不平均和调，政不可正也。” 且，民国地政学者萧铮执笔的
《中华地政史》亦 名 《中国人地关系史》。（陈立夫：《中华地政史》，台湾商务印书馆，1984年。）
④ 见 《孟子 • 滕文公上》：“夫仁政，必自经界始。经界不正，井地不钧，谷禄不平，是故暴君污吏必慢其 
经界。” 另，《地政大辞典 • 序》有：“古之所谓经界，即今只所谓 ‘地政 ’ 也。” （萧铮：《地政大辞典》, 
中国地政研究所，1985年。）
⑤以南京中央政治学校地政学系师生为主干的地政学派和各级地政主管部门所从事的活动、发表的文章主要 
集中于土地经济学和土地管理学。此外，《地政大辞典》虽然始终没有对“地政” 做出明确的解释，但在 
所附的英文注释中例举了 “landeconomics” 和 “landadministration” 两种。而 《地政大辞典》的内容编排 
上分为土地制度、土地测量、土地登记、土地估价、土地税、土地征收、市地利用、农地利用、资源开发、 
土地金融、住宅、土地法规及地政机构等几个篇章，主要涵盖了土地经济和土地管理两个方面。
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一 、 学术史回顾 •
1949年南京国民政府退居台湾后，原有地政骨干多数抵台，继续在台湾展 
开地政工作，成为日后台湾农村土地改革的“主力”，此间他们纷纷总结大陆地 
政运动具体过程和经验教训，出版了大量反思性、总结性、回 忆 性 的 论 著 而  
以旁观者身份对这段历史进行专门研究的，依笔者所见，有王树槐先生的《江苏 
省的土地陈报：1933—1936年》气文章对江苏省土地陈报有较好的梳理，认为 
江苏省土地陈报成绩廖廖，主要原因在于经费、人才上的缺乏与农民知识的落后。 
不过文章资料主要采摘自地政学院学员的调查报告，没有涉及原始档案与江苏省 
土地局主编的刊物《江苏地政》，也缺乏对土地陈报的背景分析。
2 0世纪 80年代前，大陆方面的土地管理工作相对滞后。以地籍管理为例， 
建国初期，“地籍工作开展很少，连必要的土地权属变化的登记手续也没有办理， 
土地所有证也没有更换，造成了许多后遗症”。到了 1958— 1978年全民公社化 
时期，情况更为恶化“从全国而言，这一时期的地籍管理是在不统一、不完整和 
部分中断的状态下进行的”。@现实社会中土地管理的缺位显然不利于相关研究的 
展开和深化。
另外，当时大陆学界在民国问题的研究中尚带有浓厚政治色彩，缺乏相应的 
理性分析和客观认识，对国民党土地问题的讨论则基本存在着一个思维前提，即 
国民党在大陆政治军事方面的进展与其土地政策、农村工作直接关联，国民党在 
大陆军政方面的彻底失败说明了整个南京国民政府的土地政策、农村工作都毫无 
可取之处，应该受到全面批判。此类思维定式的长期存在，一定程度上，导致使 
其未受到应有的重视。
改革开放后，随着民国经济史研究的拓展和现实中土地管理意识的加强，地 
政问题重新走回人们的视野，这几十年来，关于晚近土地管理问题的研究，以笔 
者目力所及，主要有以下成果：
在论著方面，早期具有代表性的有金德群主编的《中国国民党土地政策研
①其中以萧铮《土地改革五十年》、《中华地政史》最为代表。具体详细目录可见《地政大辞典》第 893— 
921页。（萧铮：《土地改革五十年：萧铮回忆录》，中国地政研究所，1980年。）
②中央研究院近代史研究编：《近代中国区域史研讨会论文集》，1986年。
③林增杰：《地籍管理》，中国人民大学出版社，1990年，第 23、2 4页。
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绪 言
究》 '  该著系统地论述了国民党土地政策的社会背景、基本内容、演变过程及 
经验教训，不过该书只是将“地政”作为当时土地政策和农村工作中的一部分进 
行分析，具体论述相对简要。同时，一些论文将地政与田赋整理联系在一起分析， 
并对其社会意义进行了不同层次的评价，如张忠才的《考析抗战前十年南京国民 
政府的田赋整理》气张忠才认为，2 0 世 纪 3 0 年代中期南京国民政府制定的田 
赋整理方案侵犯了乡村豪绅地主阶级的既得利益，但由于乡村豪绅又控制着基层 
政权，因此在推行土地陈报之际，为维护自身利益，各地乡镇长极力维持地籍紊 
乱、册书散佚的旧貌，导致整理田赋的失败。文章对当时的田赋整理和土地陈报 
等地政工作主要持否定态度。该文可能是大陆研究民国地政运动问题的第一篇专 
门性学术论文。于 永在《3 0年代中期国民政府整理田赋的举措述评》③一文中认 
为，国民政府以整理田赋为中心内容，从整理地籍入手，力图通过地价税规范田 
赋征收，并制定了比较完备的政策措施。而各省政府在不同程度开展实际工作， 
也取得了一定的效果。类似论文尚有赵泉明的《2 0世纪 3 0年代南京政府的废苛 
减赋运动》④， 牛 淑 萍 的 《1927—1937年南京国民政府田赋整理述评》 '  李向 
东、周正革的《2 0世纪 3 0年代河南南阳县的田赋整理》⑥等。
近年来，大陆学界开始尝试将“地政” 作为独立问题进行分析，并围绕地政 
运动所表现的社会影响进行阐述。李伟中的《2 0世纪 3 0年代的地政改革实验与 
中国乡村社会的转型— 以江宁、兰溪实验为基本分析样本》⑦主要以江宁和兰 
溪的地政改革实验为研究对象，认为实验经验的局限性、国民党政权体制性缺陷 
和领导社会变革能力的不足，使得这种地政改革经验在推广上并不成功。李铁强 
的 《南京国民政府时期湖北地籍整理述评》⑧通过对湖北省地籍整理的原因、过 
程、成效等方面的探讨，认为土地清丈、土地陈报、按粮推亩等措施使地籍整理 
取得了一定成效，却并没有根本改变湖北地籍混乱的局面。这一方面反映出政府 
行政能力低下，另一方面也说明农村传统势力仍然是一支足以阻碍中国农村现代
①金德群：《中国国民党土地政策研究》，海洋出版社，1991年。
② 《杭州大学学报》，1992年 9 期。
③ 《内蒙古师大学报》，1999年第 6 期。
④ 《许昌学院学报》，2003年第 6 期。
⑤ 《民国档案》，1999年第 3 期。
⑥ 《兰台世界》，2008年 2 月上半月。
⑥ 《江西社会科学》，2008年 10月。
⑦ 《社会科学研究》，2004年第 6 期。
⑧ 《聊城大学学报》，社会科学版，2005年第 2 期。
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化步履的力量。孙捷和闵桂林的《“赣政十年” 期间的江西地政》@对 1932年至 
1942年江西省的部分县区实施的地政工作展开研究，着重考察了这一时期的土 
地行政变革及其效果。文章从近代国家转型角度来认识其历史特点，认为近代科 
学技术的运用是国民党江西省政府在复杂的社会环境中推行地政，进而推进国家 
近代化的有力工具。传统社会经济结构天然形成了高昂到令所有政权力量都无法 
承受的行政成本，这阻碍了国家力量进一步深入地方社会，因此，传统的吏员依 
旧在此期间扮演着基层管理的重要角色。郑起东的《国民政府土地陈报研究》@着 
重就土地陈报这一国民地政运动中重要的土地工作展开讨论，认为由于国民党其 
本身的软弱以及豪绅地主的反对，导致土地陈报不仅未能达到初始目的，反而破 
坏了农村稳定性，加深了国家与农民间的矛盾，最后成为国民政府崩溃的一大潜 
因。另外，夏 杨 的 《中国近代地政制度之建立》③认为，近代地政制度的建立是 
在传统法律制度转型的大背景下完成的，与传统法律制度转型不同的是，近代地 
政制度的建立更多地是一种实践中的转型。由于经济关系的变化以及外国法制的 
传入，传统地政实践中出现了一些近代化的实践。在此近代化实践的基础上，国 
家颁布法律，改革旧有制度，建立新的规范，而这些制度和规范最终又回到诉诸 
于大规模的地政实践，从而完成了近代地政制度的建立。
在学位论文方面，华东师范大学程郁华的《江苏省土地整理研究：1928— 1936 
年》先对南京国民政府和江苏省地籍清丈、土地整理工作进行简要的概述，然后 
选择三个结果不同的个案进行细致研究，从个案的情况来深入考察土地整理遭遇 
的社会性挑战，认为县长的作为、县政府对地方的动员是土地整理能否取得成功 
的关键。接着，作者从社会结构的角度系统地分析了三个个案反映出来的关键性 
内容：地方官员对土地整理工作产生了重大影响；地方政府在动员农民上，显得 
力不从心；地方政府只有榨取而没有回报乡村社会，因而难以在乡村建立起政府 
的合法性。最后，作者在近代以来国家政权进入乡村的宏观背景下，对土地整理 
做了简要评价。
通过上文中的学术史回顾，可以发现学界关于民国时期地政运动的研究相对 
薄弱，存在以下一些现象：
① 《江西社会科学》，2008年 10月。
② 《古今农业》，2008年第 1 期。
③ 《行政法学研究》，2006年第3 期。
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___________________________________________ 绪 言 ___________________________________________
时间上过于侧重“黄金十年”。以往研究在论述南京政府时期的地政工作时， 
鲜有上溯历史将晚清、北洋时期的地政变革做详细介绍并与明清时期相链接，对 
于近代其他时段的国家土地管理变革缺乏深入的研究。在学术研究脉络，这使得 
明清时期传统范畴的土地管理工作与南京国民政府时期具有现代意义的地政工 
作间出现了一个明显的空白期。是否这段时期在土地管理方面没有多少内容值得 
论述？如果有，那么在这一地政变革过程中，晚清、北洋时期与南京国民政府彼 
此之间的关系又是如何？
内容上缺乏整体的认识。地政运动无疑是一个全面性的土地管理变革工作， 
其涉及范围广泛，包括地籍管理、所有权登记、地价申报、土地征税等诸多方面， 
这一系列工作的初衷、目的、进展、彼此之间的承接关系和进行这些具体工作的 
当事人都是相互联系和统一的，不易做简单的分割。诚然，在某一的研究时，可 
以将具体某一问题（比如地籍整理)，或者某一地区（比如湖北)，作为一个独立 
命题展开讨论。但是，就整体研究而言，长期以来我们对地政运动缺乏整体性认 
识，忽视了各项地政工作彼此间的联系和相互作用，以致我们很难对南京国民政 
府土地政策、农村工作的具体演变过程和整体脉络有一个全面而客观的认识。造 
成这种现象多少也跟我们所侧重的时间段有关，1937年前的南京政府地政运动， 
各地大多尚停留在土地测量、地籍整理阶段上，其他申报低价、按价征税等方面 
几乎没有开展，以往的文章主要集中在“黄金十年”，所以其他地政工作也多未 
涉及。确实，地政工作以实地测绘、地籍整理为基础，但它们不是地政工作的全 
部。国民党在大陆推行地政运动的目的，刨去财政上的因素，则主要为推行其渐 
进 式 “土地改革” 所服务，在这一土地改革预设路径中，地籍整理之后还有申报 
地价、按价征税、增收附加税等内容。因此，我们必须把地籍整理放在地政运动 
这一整体中进行论证。
二、研究视角与论文框架
近代地政变革内容纷繁，资料繁多，一篇硕士论文难以穷尽，本文根据自身 
搜集并整理的资料，主要从以下几个方面展幵论述，希望有助于完整、全面的认 
识晚近以来地政工作的现代化发展过程。
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晚近以来地政工作的现代化发展
二，晚近以来地政现代化发展过程的延续性，本文将对清末民初的地政变革 
准备、探索工作做详细梳理，并与后来南京国民政府时期的地政运动相连接，论 
证两者之间的承接、延续关系，将晚近以来地政变革的大致脉络阐述清楚。
地籍整理环节，在具体各项地政工作的研究上本文也将重心集中在地籍整理，但 
地政工作毕竟是一项庞大而综合的土地工作，涉及土地调查、地籍整理（包括实 
地测绘、土地陈报和土地登记)、征收地价税（包括地价申报和按价征税)、征收 
地价增值税等诸多环节。即便地籍整理是其他各项地政工作的基础和前提，但仅 
就地籍管理展开论述，显然不能将国民党预设的土地变革路径做全面的阐述。
三，地方上地政变革的方向性。本文关于地政工作在基层运作的问题，清末 
时期论及上海和青岛，民国初年则是苏南三县，南京时期选择以温岭地政处（1938 
年— 1948年 )。南京地政运动时期，浙江省作为南京国民政府的统治重心，也 
是地政变革进行最为积极省份之一。不过，温岭县列浙省地政二期县，具体地政 
工作直到1937年之后方才得以开始，远落后于杭县、平湖、兰溪、萧山等县区。 
但是，抗战爆发后，浙北、苏南一批3 0年代初开展地政工作最见成效的地区纷 
纷沦入敌手，除了前期的地籍整理有所进展外，后续地政工作难以维继。温岭县 
战时虽也曾饱受日军袭扰，却未有沦陷，保证了该县地政工作的延续性和完整性。 
清末外国势力在租界区、租借地中强行嫁接新式地政，在当时全国范围内无疑算 
是异类；苏南三县清丈时虽然传统印迹明显，但也已经走在了当时时代的前列； 
至于温岭地政处，因为战时未曾沦陷，战后也没有因接收沦陷区工作出现人员的 
大面积流失，保证了各项地政工作的完整性和延续性，这和地政运动地区的坎坷 
经历产生了强烈的反差。总之，这几处个案在自身所处的时代都不具有普遍的代 
表意义，但是通过对他们的研究讨论不仅可以明确晚近地政变革的方向性，或许 
还能预示地政现代化发展的轨迹。当然，相关资料的充分一定程度上也决定着这 
些个案的选取。
本文除绪言和结论外，共有三章。第一章主要就南京政府前地政工作沿革展 
开论述。其中，对传统社会的地政（土地管理)，学术界早已有过很多相关的研 
究，笔者这里只做简要叙述，本章的重心则放在近代以来地政工作较于传统所出 
现的诸多变革之处，主要就清末租界区、租借地的地政工作和清末民初中央土地
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管理机构的演变与具体工作展幵阐述。第二章主要介绍南京国民政府时期的地政 
运动的发展过程，从背景，筹备，展开进行论述，并着重分析“土地陈报” 与 “土 
地实测” 之争。第三章分别以清末民初苏省三县和民国时期温岭县地政工作的开 
展为例，主要就晚近地政在基层上的革新之路进行记述。
三、文献综述
清末民初的地政变革主要集中于苏南三县和北洋经界局部分，前者主要运用 
蔡锷所编的《中国经界纪要附编》，对于经界局的研究则以《政府公报》为主。 
南京国民政府时期的资料除了釆用各种政府报告和文件外，当时的各类地政刊 
物、文章以及相关农村、土地问题的各类研究、调查、统计、文集、独立报告中 
部分与地政关系密切的内容，也会被选取使用。要注意的是，这类研究成果以及 
作者本身与地政运动、土地问题紧密地交织在一起，缺乏时间的沉淀与彼此的分 
割，研究的独立性、客观性、全面性等方面难免有所欠缺，另外部分研究成果的 
内容尚停留在一般性的描述层面，对问题本身缺乏进一步的挖掘与分析，在具体 
使用的过程中要格外注意。尽管如此，他们也为后来者的深入研究提供了宝贵的 
基础性史料，这是首先必须要肯定的。
关于南京政府时期基层地政工作的具体开展，笔者以浙江省温岭县为重点研 
究个案，因此也选用了浙江省档案馆和温岭市档案馆所藏相关档案资料。其中， 
温岭县档案馆所藏的民国档案尤为丰富，共有 6 个全宗，计 27048卷，包括各类 
文书档案20264卷，地籍图纸 6000多张。主要内容有：一、党、政、军、团档 
案，主要记录和反映民国时期党政团及军警机构各项活动的详细情况；二、群团 
档案，主要记载了各群众组织及各学会、委员会的成立时间和各项活动；三、报 
刊、杂志、资料，如 《民主日报》、《温玉新报》、《平报》、《台南报》、《温岭新闻 
报》、《横湖民报》、《温岭日报》、《温岭新闻》、《温岭药工月刊》等发行报纸合订 
本、创办人、总编、内部机构和办报起止年月；四、地方志书类，有 《温岭县政 
概况》、《黄岩场记》、《温岭志釆访录》、《浙江诵志征访册（温岭部份)》、《花山 
志》等。这部分档案较完整、系统地真实地记述了温岭县民国时期政治、经济、 
文化、军事等状况，是研究温岭县近代史的珍贵史料。遗憾的是，档案数目过于
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晚近以来地政工作的现代化发展
庞大，温岭档案馆人员、经费却相对薄弱，这批档案还未能整理完毕，仅仅简单 
分类上架，本文选取部分党、政、军、团档案为重点资料来源之一。
最后，笔者很幸运的找到了当时曾在温岭地政处工作过的赵焕佐老人，1940 
年 17岁的赵焕佐经人介绍来温岭地政处工作，其主要业务在绘算部分，历经练 
习生、练习员、正式绘算员，直 到 1944年初夏响应 “知识青年参加远征军”的 
号召，投笔从戎，离开了温岭地政处。1940— 1944年，这四年正是温岭地政 
工作最为重要、业务最为繁多、成果也最为突出的四年，因此，他对于温岭地政 
处当时的运作和史实知之甚详。老人从过军，后因伤退役，但身体清健，口齿清 
晰，思维敏锐，虽年过八十，谈及当年事情依旧滔滔不绝、条理分明，他的部分 
口述性内容也将被参考和使用。
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第一章清末以来的地政现代化发展
第一章清末以来的土地管理的现代性变化 ®
土地是财富之母@，土地更是一切生产和一切存在的源泉®，人类的存在和文 
明的发展都离不开土地，可以说，土地是国家和社会最重要的财富及根本所在。 
历史上，我国作为一个以农耕文明为主体的国家，政府赋税或直接源自田赋或与 
土地密切相关，国家对土地的控制程度具体影响到其财政收入和政权稳固，对于 
民间土地的管理工作一直是国家行政行为的重要组成内容。
第一节传统中国土地管理工作的变迁
土地清丈和地籍管理是国家对土地的重要管理手段，在我国有着漫长的历 
史。早在商周时期，就 有 “九一而助” 的土地管理制度，即 “八家皆私百亩，同 
养公亩” 的井田制，并伴随简单的土地测绘工作。④春秋战国之间，各国纷纷开 
始变法，先后进行土地和田赋的整理变革工作。齐 国 “相地而衰征”；⑤鲁国行初 
税亩，履亩而税％楚国 “书土田，度山林……数疆潦……量入修赋”；⑦秦国商 
鞅变法时，“制辕田，开阡陌”，⑧行名田宅制，统一度量衡，1979年在四川青川
①自古以来中国就有土地管理之制，但将土地管理称作（或者归入）“地政” 却是南京政府时期。考其源 
流，南京政府时期的“地政” 多少源自清末民初的“经界”，后者后承袭于明清之“鱼鳞图册”。考虑到 
行文的需要以及将传统土地管理工作与现代土地管理工作相区别，下文中当 “地政” 与 “土地管理”同 
时出现时，前者特指晚近以来国家土地管理的现代性发展。当然，研究晚近中国的土地管理工作，显然 
不能把传统性因素和现代性因素做一个简单机械的分割。其他一般情况下， “地政”也包括土地管理 
中的传统性内容。
② 《资本论》第一卷，人民出版社，2004年，第 5 7页。
③ 《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社，1972年，第 109页。
④ 《汉书 • 食货志》中记述：“六尺为步，百步为亩，亩百为夫，夫三为屋，屋三为井，井方一里，是为九 
夫；八家共之，各受私田百亩，公田十亩，是为八百八十亩，余二十亩以为庐舍。”
⑤ 《国语 • 齐语》：“相地而衰征，则民不移。” 韦昭注： “相，视也。衰，差也。视土地之美恶及所出，以 
差征赋之轻重也，” 即分别以土地质量的好坏按亩征税。又 《管 子 • 大匡》：“案田而税，二岁而税一: 
上年什取三，中年什取二，下年什取一。岁饥不税。” 尹知章注：“案知其壤而税之。”这与韦昭所说的
“视土地之美恶及所出，以差征赋之轻重也” 的原则是相同的，只 是 《大匡》的记载规定了征税的具体 
办法，这里伴随这国家对土地的征税是国家对土地的简单分类和管理。
⑥ 《左 传 • 宣公十五年》杜预注： “公田之法，十足其一；今又履其余亩，复十取一。”后世部分学者认 
为，这种对私田的征税意味着从律法的角度国家对私田的产权认可，是中国土地的私有制的开端。
⑦ 《左传 • 襄公二十五年》：楚篇掩为司马，子木使庀赋，数甲兵。甲午，篇掩书土田，度山林，鸠薮泽， 
辨京陵，表淳卤，数疆潦，规偃豬，町原防，牧隰皋，井衍沃，量入修赋。
⑧ 《汉书 • 地理志》。
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